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RESUMEN 
 
 
En la presente tesis se propone hacer un estudio de la tecnología de monitoreo para 
mejorar el seguimiento y detección de aguas ácidas en los principales desemboques de agua 
de la empresa Minera Yanacocha SRL, aquí se explora las capacidades, ventajas y 
herramientas que me ayuden a hacer posible el proyecto de Monitoreo, y ayudar así a la toma 
de decisiones del control y prevención para evitar descarga de aguas ácidas hacia el medio 
ambiente. 
 
Así mismo describo el problema de investigación, justificación y sus objetivos bien 
definidos en el capítulo 1, en el capítulo 2 divido el marco teórico en dos partes bien definidas 
que son antecedentes y bases teóricas, en el capítulo 3 se tratan los materiales y los métodos 
en donde se definen la hipótesis, el tipo de investigación, el diseño de contrastación, los 
instrumentos y técnicas de recolección de datos. Los resultados o desarrollo pleno de la tesis 
usando el método científico se los asume en el capítulo 4, así mismo la discusión se trata en 
el capítulo 5, capítulo final en donde se simula dos indicadores en el proceso de toma de 
decisiones a cargo del personal estratégico del área de medio ambiente mina de la empresa 
antes ya mencionada. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Señalar 3 a 5 palabras, cuya búsqueda en tesauros y diccionarios 
especializados que identifiquen los principales temas abordados en la tesis (reemplazar este texto 
por el resumen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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